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Málra> Mari k. a. ulolsó előtti
vendégjátéka,
D E B R E C Z E N 1 NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  István igazgatása alatti (I által
Ilerlet Csütörtökön ! 864. Augusztus 25-kén -15. SKálll«
Mátray Mari k. a. vendégjátékául
PÜNKÖSDI
i
Eredeti vígjáték, operai egyveleg, népdalok és néptáneze-zal 3 felvonásban. Irta Szigligeti, zenéjét szerzé Doppler.
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Peti, Óháti lovásza— — —
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Horváth. 
Kézsmárki Mari. 
K. Klementina. 
Biró Rózsa. 
Ligeti.
Benedek.
Kiss.
Hegedűs.
Az 1-ső és 2-dik felvonás Óháton, a 3-dik Ujháton történik.
. f l á t r í l .1  m a r i  k. a. a budai népszínház első rendű tagja, mint vendég a fentjelelt szerepben lép fel.
B e l é p t i  d l j f t k : Páholy: 3  írt Támlásszék: 8 0  kr. Földszinti zártszék: 7 0  kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Emeleti zártszék: kr. Emeleti bemenet: 30 kr. Karzat: kr. osztrák pénzben.
________________ Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.______________
SCjT* Földszinti társas-jegy 12—tő t  váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szépét, -sí/ Antal ur kereskedésében.   _______ ____
f  §£egm.) Kezdete fél S? vége fél 10 órakor.
Szombaton 1864 Augusztus 27-kén
Mátray Mari k. a. utolsó vendégjátéka és jiitalonijáték.íul
itt e lőször
r
A  sótartó, é s  A d á m ,  É v a .
Uj vígjátékok.
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